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Nous megalits al Bages 
1 Albert Fabrega 
El fet megalític és, i ha estat 
des de fa forqa temps, un 
referent dins de la investiga- 
ció historica i arqueologica 
de I'epoca prehistorica. És 
un tema d'estudi que viu una 
renovació permanent a partir 
de noves aportacions científi- 
ques i adhuc artístiques, tot 
considerant els megalits com 
a obres d'art segons algun 
dels molts trets que definei- 
xen I'art. Tot aix6 no garan- 
teix ni de bon tros la seva 
conservació en els moments 
actuals, ja que per motius 
molt diversos, i aauest és un 
fet extensible a molts testi- 
monis arqueologics, molts 
megalits acaben essent un 
munt de pedres caigudes i 
envoltades de terra, o bé 
desapareixen sens més. 
L'autor de I'article, un bon 
coneixedor, ens ofereix la 
possibilitat d'observar alguns 
megAlits que encara es con- 
serven al Bages, recull que 
és bona mostra de la seva 
diversitat. 
E l  < l o l n i~ r i  de a Vena. (foto: Alberl fdbrcqa) 
Introducció 
Els monuments megalílics, almenys 
a Catalunya. formen una mena de 
pohlació tlotant. Es tracta d'un col.lec- 
tiu canviant, on els individus neixen. 
malviuen i mriren. Alguns desaparei- 
xent prr  ignorancia dels seus destruc- 
tors. que es pcnsen que nnmés són 
quatre pedrcs que fiin nosti. Alires 
cauen per efectc de diverses catastro- 
fes naturals. Finalmeni. i encara ho, 
altrcs tornen al seu estal dc pedres 
informes per actes conscients d'nlgu- 
nes persones mnl6vi~lcs. 
Tamhé se'n van trohant de nous. o 
hP se'n recuperen altres de perduts. 
D'aquests noiis cxemplars. molts es 
poden posar cn duhtc. degut al seii 
estat ruin&. que n'ha inipedit la iden- 
tificació com a tals mcghlits per pan 
de  13 gent. En altres casos. la densitat 
d'herhes. matolls. arhustos i arhrcs 
dels nostres castigats hoscos ha fet 
impossihle veore'ls, i fins i tot. monii- 
ments que ercn concguts han estat 
inolt de temps pcrduts. fins que els 
recents focs (1094. 1998) el.; han tor- 
nat a posar en evidencia. Aquest és el 
cas. per exemple. de la cista del Pala 
de Coma 11 a Bergús (Cardona), que 
no ha tomat a aparkixer fins que I'in- 
cendi de I'estiu de 1998 I'ha tret de 
nou a la Ilum. 
Tanmateix, els megilits tenen una 
vida que els porta. semhla que inexora- 
hlenient. a la mon. Sigui per les raons 
que sigiii. manca de cura, cistig cons- 
tant dels agents naturals. acció d'altres 
elements. no tan naturals. que tamhé 
ajuden al seii deteriorament. Molts 
megilits van cap a la ruina i la desapa- 
rició final. És cen que són moniiments 
harats de consolidar, endresar i conser- 
var. Tainhé és cen que n'hi ha molts, 
per poder niantenir-los tots: i aixb Cs 
I'exciisa perfecta perno fer res...en cap 
d'ells. Almenys ací, al Bages. 
L'article est i  distrihuit en dues 
pans. A la primera es fa una hreu des- 
cripció de nous megilits del Bages: 
tots són inkdits i no s'han excavat mai 
científicament, malgrat que, i com pas- 
sa sempre. ja estan molt saquejats i 
destruits des de temps immemonals. A 
la segona pan es descriuen algunes 
coves artificials. excavades en roca. de 
la nostra comarca. Aquestes coves són 
difícils de documentar perque no ofe- 
reixen cap mena de resta arqueolo$ica 
d'utilitat. A més s'han usat des de que 
foren fetes com ;t magatzems. harra- 
ques. o aixoplucs. En els inicis de l'es- 
tudi dels megalits a Catalunya. van 
atreure iinri cena atenció per pan de 
diferents autors. paniculannent d'un 
dels pioners. Lluís Maria Vidal. a 
finals del scgle passat. Després. pcr la 
manca de resultats. com en el cas dels 
menhirs. es va anar deixant de handa la 
seva anhlisi i caialogació. Grans agru- 
paments de covcs artificial.; semhlants. 
a Sicília i Menorca. no han deixat, 
peri~. de ser ohjectc de trehalls per pan 
dels estudiosos, i en el nostre país, de 
tan1 en tant. se n'ha tornat a parlar. N o  
sahem, pero, qiie al Bages s'hagin 
documentat niai. i per :iixi) les oferim. 
Normalment s'associen amh les cultii- 
res megalítiqiies. 
El dolmen de la Vena 
Es troha prop de a casa de la Vena, 
a la Serra de Torrihalta. que separa les 
E dori ier i  dr la Cr ru  d i  ' C y ~ r l l a  
lFol<i: Aibert Fñbrepai 
valls del Coancr i de Salo. en terme de 
Sant Mateu de Bages. El  dolmen té un 
especiacol:ir túrniil de terra. conservat 
en gran pan i nioli visihle. particular- 
ment des de I'incendi de 1998. 
La camhra conserva les lloses late- 
rals i iin petit fragiiient de la capcalera. 
o potscr de I'entrada. No té coherta ni 
les seves possihles restes es veiien per 
enlloc. Lii Ilosa més gran és I;i de la 
hiinda NE. Fa 2 metres de llarg per 90 
cm d3;ilt. i 75 cm de gruix. L a  handa 
SO esti forinad;~ pcr tres lloses més 
petites i pnrci:ilment cnig~ides. Entre la 
tema que es v:i extreiirc de la camhra 
encara són visihlcs fragnients d'ossos i 
dents. 
El dolmen de la Creu de I'Espelta 
Es trohi  ;iI cim d'un turó, a la serra 
de Torribalia. És molr a prop de la 
Creu de I'Espelta i a uns 500 m del dol- 
nien de Coaner (vegeu Doir l ln.  59. 
pis. 8). H i  ha dempeus la llosa lateral 
de la handa sud i la ca~a le ra :  la pri- 
mera fa 140 cin de Ilarg per 75 d'alci- 
ria i 30 cm de gruix; la capqalera fa 
100 cm de Ilarg per 80 d'alt i 13 de 
gniix. 1.a llosa lateral de la banda nord 
es troha caiguda pero en el seu Iloc. i 
coherta de terra: la pan visible fa 80 
cm de Ilcirgiria per 12 cm de gniix. La 
llosa sud s'inclina cap endins de la 
camhra formant un ;ingle de 65" amh el 
terra. i la llosa nest el maiteix pero iimh 
iin angle de 67". 
Tamhé s'hi conserva iin hon tros del 
túmul. que té uns 10 metres de diimc- 
tre. i fa una mica iiiér alt el cim del 
turó. Pels vessants del túmiil es veuen 
trossos de lloses que Iormavcn piirt del 
dolmen. Una d'aquestes lloses és o\.n- 
La c \ t a  i i r ~  e s  F i ' i x r i  cit. C o o r e ~  
(Fofo: Aibeif Fdbregdl. 
lada i dóna In scnsació d'haver estat 
forqa trehallada. Podria tractar-se d'u- 
na estela funeriria que asscnyalés 
I'emplacament del sepulcre. 1.:i handa 
nord del túmiil fou retallada per situar- 
h i  una hamaca de viny;~. Tocant les 110- 
ses de la camhra hi hii uiia i i ta de pro- 
pietat. 
La cista de les Feixes 
o dels Olivers del Prat 
Es tracta d'una cista megaliticii inte- 
grada a la paret d'una feixa <le viiiya. 
Esta sitiiada enmig del hose. entre les 
cases de Les Fcixes i de Ciil Caplitxí. 
pero dins la propietat dc la primera. en 
la val1 de la riera de Salo. en el lloc 
concgut com ~1.s 0l i i '~r .s <i<4 Pt.í,f. 
Conserva la Ilosa lateral dc la handa 
nord. que fa 80 cm de llar:. h0 d':ilt i 
Ih de groix. així com 1i1 ciip(;alera, 
situada a I'est. que fa 73 ciii de llarg i 
43 d'alt (el gniix no el vam poder 
mesurar. donar que In Ilosa esti total- 
ment insenda en el tcrreiiy). Tiinih: es 
conserva una de les Iloses de cohena. 
que fa uns 75 cm de Ilarg. 31 ciii d';im- 
ple i 10 de gniix. A ierra. diivant dc la 
boca del megilit. hi ha tomhnda iin:i 
altra llosa ípossihlenient tamhC de la 
cohena) que fa I I Z  cm en Iii seva 
mixima Iliirgada, 47 cm d'amplirin i 
1 I de gruix. A I;i handa sud no h i  h:i 
Ilosa lateral. sin6 la paret seca de lii 
feixa de vinya. En Joan Serra. amo de 
les Feixes. ens digué que scmpre n'han 
dit PI dí~l»rcn. 
Pel que fii al dolmen de les Feixcs. 
del que parlen diversos autors. i que 
fou siiposadament destruii per les 
ohres de la carretera. ens digiié que 
mili. a la carretera de Salo. havia hagut 

Planta i seccib de la Cista de Barquets 
IDibulx. Jordr Guardia) 
A la seva ohra La cii~ilitzacid tfie,qn- 
liticn o Cntulirfiy. Joan S e r a  i Vilaró 
escriu. al final. una Addició (afegit de 
darrera hora. quan el llihre ja devia 
estar a punt de sonir) on informa de les 
darreres trohalles. i ens diu: Hem (le 
doiinr compre r1hltre.s tres tnegalits 
rrohrirs ~lorrrrrrrfieiir 11er Jesús Gnrri- 
go. propi~tnri  del mcrs Pnlri (fe Cr~nio. 
de ln />nrri~qiriri de Bergiis. ngre~ridn 
u1 muriici/>i rle Cnrdonn. L'rm (:.S 01 Ilor 
ctme,qrrt Iier Clrrperv (IXltenií,~. Ern 
unn c(rmbrn de Ilr~se,s onth rút~trrl circu- 
Irif: f i irrirn no ltem tin,yrit Ilei<ro prr  
ercni~or-lo, rri tnrnl>oc creie~ii qire i'ril- 
giii In pen(r pel .s<,ir estut de destr~rcció. 
Lii ltrr no I'licm i,i.st peri, creipm en lo 
sevo r.ri.sri.ifci(~. per hoiler-nos-hr~ dit 
I'rsm(~ritor scti)~o>: qiri ens /tu ncom- 
~ ~ o n y o t  en olgrrna exrfli~ució i per torit 
coneir Iri sev<i fortnn. 
Aquesta és la informació. No hi ha 
fotos, ni dihuixos. ni mides, ni res més. 
Tot i aixo. nosaltres creiem que són els 
dos dolmens següents 
El dolmen dels Clapers dlAltemís 
Aouest dolnien es troha. de fet. al 
SolsonCs. La casa d'Altemis és  al 
Bages, pero la Iínia divisoria comarcal 
passa a molts pocs metres del darrera 
de  la casa. El dolmen 6s al mig del 
hose, uns 200  metres després de les 
últimes construccions. i molt a prop de 
dos grans túmuls de pedres coneguts 
com els Clapers d'Altemís. En un 
d'ells encara es veuen restes d'una 
hahitació on, segons la Sra. Núria 
Vilajosana. mestressa d'Altemís, hi 
havia hagut emhoscats durant la guerra 
civil. 
Tot i que sigui al Solsones el mera- 
lit penany ci~lturalment a la zona de 
Bergús i per aixo I'esmentem aci. El 
seu estat és de ruina total. Només que- 
den drets el.; dos fragments de pedra 
que es veuen a les fotos. La que pre- 
sentem és de I'agost de 1998, poc des- 
prés de I'incendi. Tot al voltant hi ha 
grans lloses de pedra i molts frag- 
ments, més o menys grans. de lloses 
trencades. 
El dolmen de la Torre 
de la Roqueta 
Dalt de la carena coneguda com La 
Serra. a tocar d'un dels molts túmuls 
de pedra que hi ha a la zona. i que 6s 
conegut com La Torre de la Roqueta. 
es troha aquest dolmen. que molt hé 
pnt ser el segon dels esmentats per 
Serra i Vilarii. Es veu hen clar que 
havia estat aprofitat com a harraca de 
vinya. ja que la gran Ilosa que queda 
dreta fa de capcalera de les restes de 
dues pareis de pedra seca. A terra, i 
sota d'una de les parets. es veu sohre- 
sonir un tros de  Ilosa que devi a f oriiiar 
pan del megilit. 
Actualment. I'única Ilosa que hi ha 
dempeus. la de la banda sud. fa 1.90 m 
de Iliirg, entre 100 i 115 cni d'alt. i 30 
de gruix. A est i a oest hi ha les restes 
de pare1 seca. i sot:i de la de ponent hi 
ha I'altre tros de  I lo~a,  tomhada. que fa 
90 cm de Ilarg. uns 4.5 d'alt i 20 de 
gruix. Entre les niines de la harraca es 
veuen fragments de Iloses que devien 
haver fomiat del dolmen. La Ilosa que 
resta dempeus esta fnnament inclina- 
da, forman1 un angle de 55" amh el sol. 
l a  hem esmentat al principi que el 
foc de I'estiu de 1998 va pernietre 
descohrir nous mcghlits i retrohar-ne 
d'altres que ercn coneguts pero que 
durant anys foren per</irts. Aquest és 
el cas de la cista niesalitica de Pala de 
Coma 11. Altres incendis. com el de 
1994. tamhé n'havien redescohert. 
com fou el cas de la cista mcgaliiica 
de Sant Aman$ de Calders. que havia 
cstat excavada cap els anys 60. Una 
altra notícia. tamhé vinculada nmh el 
megalitisrne al Bages. és  que el 
desemhre de 1999. el GRCPC (Crup 
de Recerca i Conservació del Patrimo- 
ni Cultural). del Centre Excursionista 
de  Súria, i el GESEART (Griip 
Empordiinks de Salvaguarda i Estudi 
de  I'Arquiiectura Rural Tradicional). 
van procedir a calcar, a mida natural. 
els gravats del megilit dels Tres Tos- 
sals de Sant Mateu de Bages. 
Les Tutes del Pla del Llop 
i de la Soleia, i el ninxol 
de Valldeperes 
Sohrc les tules ens parla Mari:] Vay- 
reda, a la seva novel.lii La prrn~nl(rr1n: 
La t ~ i l d  <Ii. Pln iIpl Lop  l i i i l o .  Alhrr! Fiibrrgdi Planimetria de la Tula del Pla del Llop 
(Fofo: Albert FdbregaJ. 
"furgnva i rccnssiava coves i tules per- 
diides cnirc la inalcs;i. en huscri de 
records i relíquics de llurs passats 
hahitadors ..." (sic). 
Localització i descnpció 
La tuta del Pla del L lop 6s situiida 
en un indret molt proper al dolnien de 
les Comes de Torroella. Per iirrihiir-hi 
cal prendre la pista que. des de Valls de 
Torroella, pi(i;i ciip a Riols i El M o l i .  
Piissades :iqiiestes cases, el cainí 
segiieix per Ciil Sasire ciip ii Les 
Comes (ahnndonadii) i Cal Serra. Uiis 
500 nietres ah;ins <Icl dolnicn de Les 
Comes. en i in revolt cap a la dreta, i 
ahans d'iin inur cte formigi, que limita 
u11 caiiip. siirt una altra pisia cap a I'es- 
quema. Despréc d'un parell de rcvolts 
s'cnczira cap a poneni. A uns 500 
meires de la pista principal. aquest 
camí fa i in gir de 1x0". i toi just ahans 
d'aquest giravolt. a n i i  dreta. es veii i in 
tiironei ainh 3 ó 4 hlocs de pedrii prou 
grans. En un d'ells. el m i s  gran. tot i 
qiie no el inés iilt. es troha la cova. H i  
ha un parell més de hlocs que el tlan- 
quegen, i que, per Iii sevii verticiilitat. 
cenen aspcctc de talaics. Aqiiestes 
roqiies són típics csirats de gres qiie 
sohresiirten del irrreny. i en el nostre 
país es trohen inolts d'aquestes cartic- 
terístiqucs. 
1.a i i itn 6s iina covii nniticial de 1.4 
pcr 1.3 iiictrcs n I:i hoca i 2 m <le 
iondiria i i i ixi ini i .  E l  terreny ki una 
Ileugcra pu.jada quan s'apropa al hloc 
que con16 la cova. Aquest:~ roca cs 
mostr:i en Ilcuger ascens ahans d'arri- 
har ii le cara 1116s vertical de la pedrii. 
En aquesi prinier train. es poden ohscr- 
var tres o quatre csglaoiis sohre Iii 
matcixa pcdra. que donen accés a la 
parel frnntal (hud). iiiés venic:il, on 
s'ohrc la hoca de la cova. L'ohertiira té 
formii de qu;idrilkier irregiilar. amh els 
vkrtexs arrodoniis. L'angle siiperior 
dret 6s mol l  ohiús (uns 1509. I'angle 
inferior Orct 6s f<irc;i agut. i els dos 
anglcs de I'esquerra són qoasi rectes. 
tot i que el cosliit qiie els iineix no és 
vertical i sohresurt una niica més 
CI cotn es amunt de la mciiat cap en i o r  . . 
pot veure ii les imatges. Esih orientada 
al siid. L'interirir de la cova present:i 
les piirets i el wsirc enncgrits de funi. 
Segiir que s'hii iisiit reiteriidament i en 
diverses Spoques com aixciploc. 
Pcl que a la Tuia de la Soleia. es 
trohe en el maicix sector que I'anterior. 
Si tnrncm ii la pista principal i segiiim 
en direcci6 a Can Serra. amhem a una 
crui'lla. on un indicador a I'esqiicrra cns 
dirigcix cap t i  aquest:i masia. El c:imí 
que continua recte endavant va scguint 
la Vall dels Gitanos (així s'anomeiiii 
aquesia pan de la val1 de la riera d'Hor- 
ionsl. cap a Cal Tiet. Poc ah;ins d'aii-i- 
kir-hi. s i i n  i in camí a I'csquerra qiie 
puja cap a la Casa de la Solcia Ifins ací 
c l  camícs pot fcr en cotxe: hi  ha 6.3 km 
lins a Iii cruilla. a Vall;i. ainh la C- 
1310). P:issats cls priiiiers revolts. en 
tina corha n I'esquerrii. es veu a la drc- 
la i in camp i i in trani de pislil que hi  
haixa. A m:! esqiicm del cnnip hi  hn la  
g rm haiima de la Soleia i i in iros 1ni.s 
anilint. a la cosiii. es veu la casa. Vorc- 
jan1 el ciinip. ioiiiheiii a la dreto per iin 
altre camp cnpnxat al primer. Aqiiest 
cal travecsar-ID p r l  inig i. e I'liltra han- 
da, entre argclagues i pins. sortini per 
uns petits ciimps. li)rrnats en IFixe\ a 
diferents nivells. All:~. a ini esqiierci. i 
:iI i i i ig d'un cinglc rociilli,~. Iii Ii:i 13 
Tota de I:i Solei;~. 
Ln cov:i 6s orientzida al sud. La hocii 
6s 1111 oval irrcyul;ir que i a  12.5 cm 
d'alt. I IO i 6íl cin d':iriipliiria a la pnri 
superior i inferior rcspcctiviiinciit. ~ i n i h  
iina fondiri i i  mix in i i i  de 160 cm i iiiin 
altura de 110 cni. el sosire lhaixa cn 
foria incliniicii, a mesura que s'endin- 
sn. No s'aprccicn scnyals d'haver Hit 
foc. Les parets no s6ii ennegrides i 
enc;irU hi  s6n hastant visihles les iii;ir- 
qucs de Ics eines de qiian es vii ohrir. 
La p:iret del terca de la cnva sohresiirt 
més cnfora que el sostre. j;i qiie I;i cara 
de I;i roca on esti excavn<l:i no 6s vcr- 
tical. Aixb. ji int :inih el fe! que cl pis és 
una niica més haix 3 I'iiitcrior que i io 
pas a I'enifiidn. i a  qiie hi  cntri ~ i igua de 
la pli!ja i hiiiiiiiat. Scmhl;i que I:i huiiii- 
tat interior podriii ser ;ill:i i i i ix0 eii 
La tuta dr la Soleia. (Fofo. Alhert Fabregal. 
dificulta la seva interpretació com a 
magatzem d' a 1' iments. 
El Ninxol de Valldeperes 
Es troha prop de Cal Perejoan, al 
peu d'un camí que des d'aquesta masia 
porta cap :i Serrateix. Es tracta d'una 
cavitat ch ica .  amh una entrada molt 
petita comparada amb les dues ante- 
r ior~.  pero en canvi molt més fonda. 
Recorda iin nínxol. i de fet, la gen1 del 
lloc diu que ho era. Tot i que la hoca és 
quadrada. com s'aprecia a la foto. es va 
arrodonint. i una mica ahans de la mei- 
t:it es fa un cercle. de forma que el fnrat 
acaha essent un con bastan1 perfecte. 
El nínxol té uns 3 metres de Ilarg. 
La boca fa uns 50 per 75 cm. i est i  
oriental a W. Fins a la meitat s'hi pot 
entrar relativameni hé. pero en tram 
final ja és molt estret i amb prou feines 
s'arriha. a tocar el fons amh els braqos 
allargars. Es fa difícil iniaginar-ne un 
altre ús que Ios el sepulcral. tot i que se 
sap que en hpoques recents s'havien 
guardat I>atatcs, i duran1 la guerra fou 
un amagatall d'armes. En el dihuix 
adjunt es pot veure la seccií, longitudi- 
nal i tres seccions transversals en dife- 
rents punts del nínxol. De la gran roca 
on es troba es diu que, en dies de plu- 
ja. s'hi veii. gravada. una creu. i a la 
part superior dreta, un cap d'elefant: s í  
que es veuen un parell d'arcs de  cercle 
que poden suposar I'ull. i al seu davant 
un arc que s'aixeca amunt i que podria 
ser la trompa. Pel que fa a la creu. es 
veuen dos sr~lcs que es tallen perpendi- 
cularment. El q u e j a  costa més de dir 
és si són fets per la m i  de I'home o són 
una cacualitat natural. 
La tuta de la Solela. (Fofo: Afbi 
Interpretació 
Aquestes coves. excavades artifi- 
cialment en blocs de  roca, són relativa- 
ment freqüents a Catalunya. Gairebé 
sempre es troben en zones de certa 
densitat megalítica. i ja des dels 
comenqaments dels estudis de dol- 
mens i menhirs van ser objecte d'aten- 
ció pcr pan de diversos autors. Des- 
graciadament són coves molt rehusa- 
des i que no presenten quasi mai 
nivells de terra. Per tant, no s'hi ha fet 
troballes de cap nena  que puguin per- 
metre la seva adscnpció cultural i cro- 
nologica. De lotes formes. la interpre- 
tació més estesa és la de que són coves 
sepulcrals i magatzems. Davant la difi- 
cultat, perb. de situar-les exactament 
en el seu context original. fem un breu 
repis del que han dit diferents aiitors 
que, de forma intuitiva. les han rcla- 
cionades sempre amh els megilits. 
Salvador Santpere i Miquel parla de 
les coves arlificials i diu: "...rrre~~rs o 
gratos ort[ficiule.s o ahierrns por la 
morir) (le1 lrornhre para su mororla ... " 
Tamh6 esmenta la cova de Solius i 
dóna la següent cita literal de Mano- 
rell i Peíia: "Sigirieitflrr la mismn vere- 
h. ú niedia legua antes de llegar rí 
Solius. <i I[r izquierda. err la irii.srn<r 
especie de ~ r a n i t o  qrre rr~ri.sranfí~riirrrt~~ 
rerierno.~ ri oste ladr~. h(i? una e.icoi70- 
cirm Il~rmarlo lo Tunfr. pnrecida (í rrnrr 
bolsa. (í d rcn silo (icrr.strrrl~r por lu,fi)r- 
nia cirnilirir<r qire tierir tonto o1 e/ 
,fondo corno ('ri el p i . i ~ ~  ?. ti,ch~r: la hrrc~r 
estíí (1 nii,el (le srrclc~. r e ~ l ~ ~ n ~ l r r ,  coi! 
rehujrr prrru Irr frrpu torrihi6a ri.rI~rn~/(r: 
parfr rtitrcrr li<ry LIIIP li¿rc~rI<r <í ~<I/<I.s. 
las dirnrri.siririe.s snri: nlrn /.YO r r i ,  
ancho 2.30 m. Iargr~ 2.90 
m. diúmetro de In hoca 
0.70 ni ': (sic) 
Botet i Sisó diu: 
"Borarrr de In plarin 
Basardo cap a So1iic.s. .se 
rrohn. qrifrsi rocorit lo 
camí. iriia e r c  o 
millor </ir, coibo orr;/icinl. 
que-/ srnyor M<irtt)rell. eri 
corrrpírr~~in d ~ l  911~11 tirr- 
grrererri lo girst 1 1 ~  i.isit<ir 
per .sr,~rrna i'<'gfrílrr ~rqyircst 
or i  Fabregal. poble. cfrl;fica, per /a .sei,<r 
,forma 1 rlisposiei~í, (1. silo 
agegul: Pricora qirr rlr cfr l~ 
rnai i~ro podirr hoirr servir 
de citjll, p r r  qire tt; 111 hocfr o rritr~rr/[r 
e11 10 ~ rn r t  irlferior y, rom 111 e.rcrri3rrci~i 
PS de fi>nna O ~ O ~ M ~ I ,  f r ~ i  10 qiie .s'lii 
hrrguí:.~ <liposirar .s'/inirria r.sc~>rrc~grrt. 
Or gen! ~ I<~ lpob le  I'mromr~r~a Irr Tirrin. y 
In seiiyor PeIIu rioto Ifr sciJ<r serrihlori(.a 
ob I<~v e.xi-isrents err 10 t e r m ~  LIC B c ~ I I ) :  
[le les ~I I I I IS ja-11,s I IP I~ I  ocrr/~~rt." 
Anna Mana Rauret en piihlica una 
foto anib la següent Ilegenda: "...eritrfr- 
da [le /u trrrio (co~'rr í r r t ~ / ~ c i ~ r l J  /> @/ri.<th- 
ritir d'erirerrcrmerrt (11, S~~l i i r .~ . . .  " 
Joan Badia i Hoitis diu que ':..prop 
<le Soliirs Iii Iio dr r~x 1.01'1~~ rrrt;/ jr. i~rl~. 
I(I Coi11 drls Morn .~  i lo Tirrio. <VI les 
quo1.s rio .i%ort,fit fr~>h<illcs (Iroiri Irs Iro 
rloss~firot corn de I'ívirit </el hrori;<') ... " 
Unes altres coves molt populars a 
I'Empordi són Icr de Ses Felugues. 
segurameni per que Josep Pln se'n leu 
resso a la seva Guia de la Costa Brava. 
Bote1 i Sisó. citant Pella i Forghs. diu: 
"7<rrnhr; oiirrta. erifre AygirnBlrii~r y Irr 
plrrtjn cle F~rrn<~l l .  10 pr[,.si.iic.ia rl'rrncs 
e~rl.e.s arr;/irinls, ohertc ni IR /Jure/ 
i>erficoI de 10 r(><.ir. dc~,fi)rn7[1 I I I%I/<I~/(~ i 
d'ris rle.scrriie,qut. q r r ~  srrl>o.so tciiiori 
rrtia .sigri;ficaci~j r~~lli,qi~rsrr ... ". 
El que Pella i Forgis havia escric 
sohre Ses Felugues era: ''Son </os cvrisi- 
dod(,s ahiertn.~ o/ pie rle lo ,qrrrridi.sinio 
pena y a ln dist<rrici~r rrirr de ntrrr (Ir r r r i  
par dr  rnerr<rs: In nhrrtirra so hrill<i 1.11 
el plrrr70 i ~enka l  de la roca ,v rriinr rn  
dirrccirjn S. O S.S.E ... sin qrrp ~rirr[l<r 
upreciíirvc qrre  tu lioyn teriir111 rrria 
jirrmo regirlar: prr.seirr<r Irr,f,~r~rro l í p  
rico. [Ir, ,sirerte qrrr cri cot!jurito prlrece 
rrria in[rnrniio 11 r r r i  11rre1'0 de ~1e.si~mrii~- 
rit11e.s pro~rorcir»ie.s: <lrsrle Iirepo se 
eclia de ver que los trrles oniros 1x0 
IJIIC</~II sí8r .se~iirlrrir~r.s. 110rqrrp hirhi~;. 
rrr.sr r,.sc~rrrriílr~ 14 í~írrI(ii~rr ~1111 r l drcli- 
iv, <Ir 111 C/~I>SP. y IJII<./~I 111e1io.s silos 
IJ<I~[I ,~rrarr/írr Iri,yo rr olr-r,.s cerí~olr~s: 
tirr<lri inrlii.~ri. / inr i l~nrrrr~, (l i~p udier(rrr 
l iahrr  scnirl<i />oro hornos n i  r ~ t r r ~  irsr~ 
(I/,~IIIIII. C ~ ~ I J  r/irrJ II~I 10 rir i~irrí~ir Y qrrr 
frier(111 Iírhr(rr1o.s .síílo porri .sitiihr~lisnir>. 
y rv  iririril 4111, (rfi(rrIrr~n~~,s qire firt: r i r  
<:II~I~~I "1 10 í.rrol tr(i c111ií~ri~111 rl riso 
dr 10,s IIIPI~IIP.~, ?rr 911í' 110 SP c~rrcrhir ía 
r(111 rl~fTr.il y rrgirlrrr rrnhnjo sir1 sir 
(rrr.ri1i11. EI II~I (rcirrrr~ i r  rlrrr rr~ia r.rp/i- 
[.rr<-i~íri. .si rio PS 10 .sigrrierit~: 10s ,feni- 
cio.s. l i ~ r l ~ i l i r i ~ ~ i r ~ s  parir rrhrir si1o.s. 
s<~l~rlrrrr(r.s orrrr.s roi.62rirn nrr~ficirtlrr 
PI PI .scJri~i (Ir lrrx r o c ~ ~ .  n(lorrrhnri í.1 
U~iil,~r,s<> PI 111 fj,qirr[r de 1111 ~iiedio 
1 1 .  EI c l  Cr~~i,qre.so (Ir lr.srrrr1io.r 
Piuhi.vtririí.o.s í lc  SI>IPI-SP~ HOIISP r,.s/rr- 
I.~PI ík 111(11i!/i<,.sro IIII~S / i ~ r o ~ r ~ ~ / I a . s  
r/<4 I I ~ I I ~ ? ~ ~  ohrrulo por 1o.s ,fr~ricios en 
M<ilrrr. 1.11 í,l (.rral ~.ri.srcri ,orias c[ii~in- 
r(rs r r r  rli.sl~osi<.i~in y Ii~~clirrrrn </<* ICI 
iriir[i(l r<I, rrr i  I irri~i~o. h11jo PI [.II(I/ 10s 
,firricir~r ~ríloiirh<rrr e l  Uirii,<r.so. Sr11i.o 
?.srrr r , . r l~ l ic~ci t i~~. (lrrr' col~~cririrr eslar 
i . r r c ~ i ~ r . s  o/ r i i i ~ r l  <I<, rrrr .sir~ihrilo r<,ligio- 
so /JIII,X~II 110r í . i r r l r~  o lo alrrrro de r r i i  
pn~~i io i i lo~- io .  IZO .S<: y i i r  ~711eOri lrcirvr 
ír~rrr 1.1 <~.s /~~~' r [ i<~rr l r~  ~ilr«Io y r í r ~ - < s i ~ ~ i ( ~  
<Ir, e.sro.s iiio~iiir~r~~riro.s c i,vr~ Iejrriro ori- 
,yori .S[, I iu l ~ ~ ~ r ~ l i [ l o "  (,sicJ. 
El  GESEART IGrtip Emporkines 
de Salvagu:ird;i i cstudi de I'Arquitec- 
tura Rural i Tradicional) piihlici. en 
tina de les scvcs giiics. fntos de le5 
covcs :iriificiiils de Ses Felugues. Els 
i i i i t~~rs  ciincli~ucn que: "Poílí~rri r.srírhlir 
<,/.S ~~~ r r í r I . l ~ l i . s~ r r~ . s  rIL1q1ro~1e.s cr~i~<~.s 
rrrrifi<.iol.v iiirr<~rrbridr.s rrriih 1e.s <le 
So1iir.s i L111,yosrern. i rinib les (le Por- 
rrr,y(iI, (IP l , I r ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l o r - P r ~ ~ i ~ ~ ~ r ~ ~ r r  i <Ir 
/(,S BLI/P(I~.s. (Nl(1rirl ~ i f r r ( r l ' l r~  e11 1'1 
rrrlcolitií~. ( r l~rr~ . r i i i i r r ( l r~ni~~r~f  ipr,r.s 2.200 
- 1.800 o. C. " 
Rosch Gimpera pm:i en dubte el 
c:ir:ictcr prchisiilric d'algunes d'aqiies- 
tes coves: "rro r's iili[~o.vsih/e qrrp o1,qir- 
rir?s r / t~l lc~s no si,qiriri /~rrlrisriiriqrr~.s. 
Ulrrír /<,.Y í/rri, 11<,1ii c i ra~  <vi e l  re.xr, i 
rriolr ~rr<;.s </rrhrosr~.s Pri<vrr<r. s%n porlrri 
~l'rrrr~r 1r~i.o </<S r~lirr,s ( i , o ~ i >  PijOíi~i: 
Hqjas Selectas. b! 1906. /><i,q. 484, yrri, 
d i r r  qrrp <;,S 1111<1 ,yrlll<l rrrf;ficill/ SPn1- 
hl[riii <r I<,.s (11, Pírl~~irl lrr. dr Porrii,qí~lJ. i
(l'rrlrr<,.s r/r Irr prr~i,iricio 110 /I.;i>niia. srii- 
.sí, í.it<rr-.r~51 I[I lr>cnlirrrr" (.sirJ. 
Un dels precursors dels estudis de 
megalits iiI nostre país. Lliiís Mari3 
Vidal ( 1832 - 1922). tamh6 en parla als 
seus escrits. Així. en una nicnii)ria. Ile- 
gi&i rl 30 de juny dc 1893 a la Real 
Academia de Cienci:is y Artes de Bar- 
celon;i. dcscriu "irrriri.s ,qrrrrrr.s rrn~fici(r- 
/es c01111~ir/(l.s iPli e/ 1irií.s p í ~ r  círh«nas 
d'(r1rrrlis (... J E,sr(is ,qrriros 1111 ririirn. r i i  
l inhr(í~i rerii(1r1 í.ierfar~irn/r ~iirrií.rr erro 
ol>jerr~ qrrr srri ' ir fli, rTrfir,qio d l a  ,qrrrre 
lohrntlr~rrr: sio ~/ i~r i~~ i .s ior ie~,  qrr  SOI
por ~Pniiiiro iii(~(1io 1.50 rii. (11, rrlrri. 1.50 
111. ( 1 ~  (rrrrirlir~ y 2 rrterrn.s rIr, ~~rí~firiirlirlrr(l. 
no prnirirrvi rrrpr~iir,r (/r1í2 l inr r  .sirlí~ crr- 
í1(1(1.s /lurrl i ~ i i ~ i < ~ ~ r ( I ( ~ . s ,  úrr(/a .SI r~O~rri(/a 
círpr~í~iílnd"(si<.): (fem noiiir que les 
mides coincideixen qii ari . cxactament 
amh les de la tiiia del Pla del Llop). 
L'niiror esmenta les segiients (de les 
diies priemres en puhlica dihuixos): 
Les Cahanes dels Encont:iis "rlrrr 
Iirry (I ~>r>cn ~i l r i r r l i  . í~hrí, PI í.rr~>iirio d~ 
G ~ r r i  (1 S~irr. .." 
La Cahnna de la vinya de Colorna 
"e11 i i i r~ l i o  d(. rrrr í,nrtilio r/p/ r<;rriii~io 
rI<, Mnlirr~rí~rrt ... "
La Cahaiia (podria ser la que aTírvia 
es coneix com e l  k ~ r f l t  rlr 10 Brríi.rnJ 
"[irirr.~ (/c. Ilr,qrrr rr lo coi!flircn<~in (Ir 
los rios </e Crrrrl(is </<, Aliri.~" L.) 
"[los tirirs erisrcrr J i r r i r~  o E.s<,nl<i e11 
iri<~lir(i rlí4 (~cor i r i l~r~ l r~ </ir(, sosricrir 
1ír.s r r r i i i ( rs  (I(,l ir r í~ r i r~ .s i~~~ i r~ r  (Ir Srriit 
Prrl. ..." (...I "orni PI 1(1 oriI/[r 
i:<pri<,r<lri del Pr~llorrs(i jiriiro (1 I(I 
~ ~ ~ l í r r i c i r  [Ir 111 Giri~r,qrrrr<r ~IIP lrrr! 
irnu Iinrrr rriíi.s rlehajo de E.sr(,rri [ lX- 
iieo . . . O  IxicJ. 
lgualment. I'any 1x83. Mossen Cin- 
to Iiiivia soggerit el possihle origen 
preliisti>ric de les coves artificials de 
les Viills Pirincnqiics :i I:i seva ohrn 
E.rcirrsio~ts. Aogiist Panyella puhlicb 
uii estucli de La Roca del Moro. "roiri 
crr<,i~ri o~-tj/ir.irrl r,ri G ~ r r i  cI<, /<r SíiI': i 
puhlicCi i:imhé dihiiixos de 18 planta i 
de la seccib de In covii. En la mateixa 
puhlicncií, el propi Panyella i Miquel 
Taradell donen notícia de I'exploracib 
del Caii del Ll i ip dc Vil:iiiiig;i. una 
cova qiie ells qualifiqucn d'anificial. i 
qiie j:~ havi:% crid;ii I'atencii, d'lsidre 
Macaii I'any 1934. 
L'any 1906. Antoni Mañé ens parla 
de la Rocii Forsdad;~ dc 1;i Roca del 
Va1Ii.s (una iiltra de Ics covcs artificials 
famnscs) i parla d'una cova scpulcral i 
artificial. de prohahle origeii neolític 
coi11 ~iltres de la Serr;i de Llevnnt. 
Esnientii les sevcs diiiicnsicins. Ja 
finaliiieni, 1'esment;ii GESEART va 
donar a conc'ixer la Pedra Tov:i de Sant 
Cliriieni Sescehes. que 6s tiiiiih6 un 
hloc granitic h;iumst. 
En relacií, a les coves scpulcr;ils, la 
Comissib Ciciitífic;~ del Consorci 
Menorca Rcscrvii de Riosfcr:~ lia parlar 
receiiliiient de ccrtes cavitats :iniliciiils 
cxisieiits ii Menorca. :ictivit;ii qiie I ia~i-  
ria conieiiqnt en 6piic:i pre-i:il;iiOiica 
amh un ú\ funerari d'aqiicstcs covcs. 
D'aqucstes c«vcs inciiorqtiiiics n'lii ha 
de difcrenis tipus: les mí-s ;iiiiipiics. 
que sí,n Ics qiic nies s'n\sciiihlcn ;i Ics 
nostres. s6n I r z  :iiionieiiades "coves de 
forn". Estiin f[irniadcs per petitcs c:iin- 
hres de pl:ini:i circiil;ir o ovaliida i ii'hi 
ha de divcrses í[irnics. amh iiria Ilrisn 
pcr tancar I'ohcnura. 11 hé -si sdn tl'iic- 
c6s difícil- scnse pon:i. A Mcnorca sc 
siiiicn cnirc cls scglcs IX i V l l l  a.c. 
Una hona descril>ció de les coves o 
tomhcs dc forn, ii Iiiliii. ens I:i dí,n:i E. 
Usiii: "la r,~iiiho 1 ( l i d  I(r Virrs R(r.sili<.<rl<r 
o Crr,qliírri. ertiii~[r(lrr ~l 196.7 pr'r E. 
Ar:í,~ri. ,fiirr r / e . s ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ r r ~ r  rlrrrír~ir ¡,l.\ rr+ 
ho1l.s 11~l.s fi~iro~n<,nr.s <I'ririr~ <orisrrir(.- 
ci(i. lr,srii (~o~istilrriilír 11cr r~rr />o11 qrrrr- 
íb r r~ r ,q i r l í r r  l<, 1.65 r ~ i  rle c<isríi/ i 3 III (11, 
~~JII,\. i Ires cel.les a farri. de plarila 
arrodoriida i sosm chircarr ..." . Ln 
cel.la oest 16 pl;iiita el.liliticn. nnih 
eixos de 2.5 i 1.5 ini. i iinii alcAria d' l  
m. La cel.la nortl té pliiiita circular de 
2 ni de di:iiiieire i l m d':iItiir:i. i 1:i 
cel.lii est ianihé ic pl:iiita cl.líptic:i. 
amh eixos d'l .K5 m i 1 .S. Keciirdem 
que la tute <le1 Pla del Llnp ti. plniita 
Croquis 1 mesures del nlnxol de Valldeperes. La cabana dels Encantats. Planimetria de la tomba de Caller (Autor: Alberf FabregaJ. 
el.liptica amh eixos de  2.4 i 2m, i una 
alyhria de 1.5 m, i la tuta de  la Soleia 
té una planta de 1.6 per 1.4 m, i una 
altura de 1.25 m. la qual cosa la fa de 
dimensions molt similars a les cel.les 
de forn de la tomha de Chller. 
Segons altres autors, aquest tipus de 
cova pot ser més antic, de forma que 
s'hauria original en societats de caca- 
dors-recolectors. tot i que les societats 
agrícoles-ramaderes posteriors les 
hauries reusat. o creat de noves, com a 
magatzems ¡/o enterraments. Les ÚIti- 
mes teories les consideren magatzems 
de tribus agícoles i tamhé coves d'en- 
terrameni. La hipotesi que s'usaven 
com a magatzems la confirma el fet 
que nmolts pagesos guardaven recent- 
meiit les patates en coves d'aquesta 
mena. Cenament. a més d'oferir un 
grau d'humitat relativament baix, són 
una hona protecció contra incursions 
d'aninials. ja que basicament només 
cal tancar he ['entrada i, en el cas de les 
coves enmig de parets de roca. ni tan 
sols és necessiria tina excessiva pro- 
tecció de la hoca. 
La Cova dels Tresors 
Hi ha una tradició bthlica apocrifa. 
dels segles 11 i 1 a.c.. que recull inte- 
ressantíssimes histories sohre el destí 
d'Adani i Eva i els seus descendents. 
En El sejion Ilibrc d.4duni i Evo es 
narra que quan foren expulsats del 
Paradís, van anar a viure a una cava 
fins al Diluvi Universal. mentre que 
Caín i els seus visqueren a la plana, al 
peii de la muntanya sagrada on havia la 
cova. en el Iloc on fnu assassinat Ahel. 
La prole d'Adam convertí la Cova 
dels Tresors en una cava sepulcral i un 
temple familiar. A partir d'Adam tots 
cls caps de la tribu eren emholcallats i 
emhalsamats amb especies: mirra, aloe 
i cissia. i dipositats a la cova. amh una 
Ilhntia sempre encesa. En una ocasió la 
cova fott violada per Satanis. i quan 
a m b i  el Diluvi, No6 prengué el cos 
d'Adam. de la Cova dels Tresors, i el 
carregi a I'Arca. El seu fill Sem el va 
enterrar més tard al niig del rnrin. a 
Jenisalem. concretament al Golgota, 
on després hi hagué la creu de  Jesu- 
crist, "cil Ilor oii vindrd la salonrirí". 
Agraiments 
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